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Bérlet 79. szám. ( A )  Bérlet 79. szám. („Aj
Debreczen, hétfő, 1908. évi január ho 6 án:
budapesti Nemzeti Szinház
tagjának első vendégfelléptével
Tragédia 5 felvonásban. I r ta :  Shakespeare. F o rd íto tta : Arany János. Rendező: Ternyei Lajos.
S z e m é ly e k : :
Claudius, Dánia királya —  -
Hamlet, unokaöcscse — 
Horatió, Ham let bará tja  —  - 
Poloniu8, tőkam arás —  7 
Laerfces, fia — ~  —
Rosenkranz )

















Első I . , , sirasoM ásodik \
Első i -




G ertrud, dán királyné, Ham let anvja








Magda E sz ti.
B. Czenker Róza. 
Lukács Juliska. 
Szabó Irma.
Urak, úrnők, tisztek, katonák , kísérők. Színhely: Helsin^őr.
Js/L  ü B o r :  Szerda: Bakó László utolsó vendégfel léptével • Ármány és szerelem . Dráma. 
— C sütörtök: B á lk i r á ly n ő .  O perette, --- P é n te k : Csereleányok. Operett©. — Szom bat: Casanova. 
Operette. V asárnap d. u : G yurkO V ÍC S leányok. V.gjáték. -  Este: Regi szerető. Népszínmű. (Újdonság.)
l'oiils/.iiiti és I. emelőii páholy 9 kor. Földszinti cadádi páholy 15 kor. -  I. emeleti páholy 12 kor
lásszók 1 -V i l ik  sorig 2. ki 
- Erkélyülés 1 kor. 20 üli. Állóhely iemeleti) 80 tül. — Diák-jegy (emeleti) 60 Ilii. -  Katona
[[.em eleti páholy 6* kor. Tám s I — tl-ik or. 4-t) fill. Vili —XII i r 2 kor. Xül 
X Vll-ig 1 kor. 60 611.
jegy (emeleti) 60 fill. — K ársát jegy 10 fill., vasár m  ünnepnapon 60 fill.
Pénztárayitás délelőtt 9 12 óráig és délután 3 - 5  óráig. Esti pénztárnyitás órakor.









Bérlet 80. szám. (7B) Holnap kedden, január hó 7-én: Bérlet 80. szám. (13 )
WLí 4*M B R M .& , * Budapesti Nemzeti Szinház tagjának második felléptével:
Drámai költem ény.
D e b r * + * « *  u  I r tr .  k & « T * n ro a > < l* 'T A U * U to , 1IQ0L igazgató.
D e b re c e n i  E g y e te m  E g y e tem i  é s  N em z e t i  Könyvtár. helyrajzi s z á m :  Ms Szín  190 8
2592
